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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar de qué manera los 
costos de servicios se relaciona con la rentabilidad en las empresas relacionadas con la 
salud humana en el distrito de Chancay, 2018. La importancia de esta investigación radica 
en la necesidad de controlar e identificar sus costos utilizado por cada servicio médico y la 
necesidad de implementar un sistema o método de costos dentro de las empresas que 
permitan recopilar, registrar, distribuir, controlar y analizar los costos consumidos por cada 
actividad medica que puede ser por consulta, ecografía, procedimiento y cirugía, luego de 
este proceso conocer el resultado real que permitan en un semestre o un periodo medir la 
rentabilidad de la empresa.  
 
El tipo de investigación que se realizó es aplicado, el tipo de estudio es descriptivo 
– Correlacional, el diseño de la investigación es no experimental y de enfoque cuantitativo, 
para llegar al objetivo. En la población está conformado por todos los trabajadores de las 
empresas del sector salud y para obtener nuestra muestra se utilizó un método 
probabilístico y se determinó una muestra de 36 personas del área de Gerencia, 
administración y contabilidad. La técnica que se utilizo es la encuesta a las 36 personas y 
el instrumento de recolección de datos fue cuestionario por 25 preguntas que fue aplicado a 
las empresas relacionadas con la salud humana para obtener datos y experiencias 
confiables y válidos. Para su validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicio, se 
contó con la participación de 03 Magister expertos en la carrera de contabilidad y además 
está valides de los instrumentos está respaldado por el uso de Alfa de Cronbach; la 
comprobación de la hipótesis con la prueba Rho Spearman. 
 
Por último, se llegó a la conclusión que los costos de servicios tienen relación con 
la rentabilidad en las empresas relacionada con la salud humana del distrito de Chancay, 
2018. 
 





The objective of this research work is to determine how service costs relate to 
profitability in companies related to human health in the district of Chancay, 2018. The 
importance of this research lies in the need to control and identify its costs used by each 
medical service and the need to implement a system or cost method within companies that 
allow collecting, recording, distributing, controlling and analyzing the costs consumed by 
each medical activity that may be by consultation, ultrasound, procedure and surgery, after 
this process know the real result that allow a semester or a period to measure the 
profitability of the company. 
 
The type of research that was carried out is applied, the type of study is descriptive 
- Correlational, the design of the research is non-experimental and of quantitative 
approach, to reach the objective. The population is made up of all the workers of the health 
sector companies and to obtain our sample, a probabilistic method was used and a sample 
of 36 people from the Management, Administration and Accounting area was determined. 
The technique used was the survey of 36 people and the data collection instrument was a 
questionnaire with 25 questions that was applied to companies related to human health to 
obtain reliable and valid data and experiences. For the validity of the instruments, the 
judgment criterion was used, with the participation of 03 Magister experts in the 
accounting career and, in addition, validation of the instruments is supported by the use of 
Cronbach's Alpha; Testing the hypothesis with the Rho Spearman test. 
 
Finally, it was concluded that the costs of services are related to the profitability in 
the companies related to human health in the district of Chancay, 2018. 
 








1.1 Realidad Problemática 
 
A nivel mundial se vive en un mundo más actualizado, con tecnologías avanzadas, 
que invertir en una empresa de salud que el rubro es relacionado con la salud humana se 
puede confirmar que genera beneficio y riqueza para la empresa. En los países en donde las 
cosas se manejan correctamente, con un control y organización generan mejores beneficios 
y la oportunidad de seguir creciendo. Para la empresa genera rentabilidad, para los 
pacientes mejor calidad de servicio, para los empresarios enriquecerse por el resultado 
obtenido de su capital invertido.  
 
Asimismo, se puede mencionar que el contador es el encargado de saber mencionar 
los servicios médicos, identificar los recursos para determinar los costos y analizar en cada 
centro de costos la distribución de estos recursos consumidos, de esta forma generar un 
informe confiable para una toma de decisión de los gerentes que fomente a reducir 
actividades que estén generando altos costos y aplicar estrategias para aumentar en cada 
periodo la rentabilidad de la empresa. 
 
Por consiguiente, en la gran cantidad de entidades no conocen exactamente cuáles 
son sus costos de servicios y qué relación tienen con la rentabilidad. Por lo tanto, esto 
provoca que las empresas no tengan un control de sus recursos y que a su vez se genere un 
aumento en sus costos, como por ejemplo comprar materiales e insumos y en determinado 
tiempo esto se convierta en mermas, no controlar las horas de trabajos de los médicos o 
asistenciales y que provoque costos adicionales por tenerlos en las empresas sin tener 
atenciones de pacientes. Toda esta consecuencia conlleva a que las empresas en un 
determinado periodo su rentabilidad disminuya e ingresen a una crisis económica. 
 
En Perú en el departamento de Lima en las empresas de salud en el rubro 
relacionado con la salud humana existen empresas que emplean el métodos de costeo 
tradicionales que se puede adecuar en cualquier caso y el método costeo ABC este tipo de 
método es más complejo porque permite conocer los costos por cada tipo de actividades y 
luego los recursos consumido para prestar el servicio, y permitiendo adaptarlo a sus
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necesidades de la empresa, asimismo obtuvieron beneficio como la optimización de 
recursos, la medición de los costos por actividades y conocer la rentabilidad de la empresa. 
Por otro lado, otras empresas siguen adaptándolo a su necesidad porque no encuentran a la 
persona capacitada para el manejo de sus costos. 
 
En el Distrito de chancay, las empresas están constituidas por un grupo de médicos 
especializados en servicios relacionado con la salud humana, con documentos en reglas 
que exige SUSALUD (Superintendencia Nacional de Salud), existen 2 policlínicos y los 
demás son consultorios particulares individuales con infraestructura alquilada y otros 
propios, cuentan con autorización de funcionamiento para brindar el servicio para 
satisfacer las necesidades del público. 
 
El problema de estas empresas es que los mismos dueños son los encargados de las 
áreas de gerencia y administración y no dejan que las decisiones tomadas o planteadas en 
cada reunión se queda en el aire y no lo ejecutan, tienen una mentalidad diferente de cómo 
manejar una empresa, no cuentan con una estructura de costos que permita saber cuánto la 
rentabilidad de la empresa o saber si su empresa está siendo rentable. No tienen un control 
de horarios de trabajo, no manejan un control de sus materiales o insumos, no manejan un 
control de sus mantenimientos de sus quipos médicos, y los pagos de los médicos que 
laboran en la empresa son por porcentajes ejemplo: del 100% del ingreso total generado 
por una consulta generado por el médico responsable el 50% va para su pago del médico 
que presto el servicio y el 50% restante se cubre los costos consumido al momento de la 
consulta.  
 
Según las informaciones brindadas por los gerentes y contadores de las empresas, 
se determinó que estos dos último años 2016 y 2017 obtuvieron perdida, por motivos de las 
deudas generadas desde que se iniciaron, un desorden económico y además un mal uso de 
sus recursos. Aún siguen en lo mismo y no llegan a una conclusión concreta para mejorar 
su gestión administrativa, ordenar sus costos y saber qué estrategia utilizar para corregir los 





Con este proyecto se pretende puntualizar a los empresarios el concepto de costos 
de servicios y rentabilidad, la relación que existen en estas dos variables, la importación de 
implementar un sistema o método de costeo, tener una persona capacitada en manejos de 
costos, así los gastos que se generen por aplicar esta técnica sean altos, pero todo esto 
conlleva que a un futuro origina buenos resultados. Por otro lado, los empresarios deben 
saber que manejar correctamente los costos es un beneficio para la empresa, para ellos 
como empresario y para mejorar la calidad de sus servicios en los pacientes. 
 
1.2     Trabajos previos 
 
Massara, M. (2015), en su tesis titulada “Rol del contador público nacional en 
materia de costos, en las empresas prestatarias de servicios de salud”, Universidad de la 
Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas de Aquino, para obtener título profesional de 
Contador Público, el tipo de investigación exploratoria-descriptiva, nivel de investigación 
cuantitativa-no experimental, cuyo objetivo es determinar la estructura de costos de una 
empresa de salud. Indicar el modelo de costos aplicable a una empresa de salud. Conocer 
los productos, actividades y actores intervinientes en el proceso de determinación de 
costos. Conocer los costos unitarios de las prestaciones de salud, visualizando la relación 
indirecta con los aportes individuales. La presente investigación concluyo que implementar 
un sistema de costos, presenta un mayor costo formado por el costo de instalación de una 
buena Base de Datos que reúna la información necesaria para ser utilizada por los distintos 
usuarios. Esto es así, porque un sistema de costos debe estar hecho a la medida de la 
empresa. No todas, aún las de la misma rama, participan de idénticas características 
distintivas, y, en consecuencia, los métodos de registro y de costeo son diferentes. El 
problema entonces se traduce en la compra, instalación, capacitación del personal afectado 
y prueba de la base de datos. En relación con este tema, opina Carlos M. Giménez que este 
mayor costo del sistema, de ninguna manera debería transformarse en un obstáculo para su 
implementación, ya que este incremento se verá plenamente justificado por los beneficios 
que el mismo reporte. Además, concluye que las empresas de salud, sin importar su 
tamaño, deben preocuparse sobre los costos, ya que son responsables por el uso eficiente o 
no de los recursos, tanto humanos como materiales. 
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Murillo, G. (2016), en su tesis titulada “Propuesta de un Sistema de costos ABC 
para la IPS Salud con familiares”, de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales, para obtener título profesional de Maestría en Administración, el tipo de 
investigación fue descriptivo-correlacional, cuyo objetivo Determinar cómo los costos de 
servicios se relacionan en la rentabilidad de la empresa de servicios ROA INGENIEROS 
SAC. Señala que el objetivo principal es implementar un método o sistema de costos ABC 
que respalde para obtener una información confiable para una toma de decisión y asimismo 
realizar estratégicas para generar un mayor ingreso utilizando adecuadamente los recursos 
de la empresa. Otros objetivos es determinar la dinámica de los costos y gastos generados 
por los tipos de actividades de cada procedimiento, consultas, cirugías, consultas y otros 
servicios prestados por la empresa. Caracterizar los sistemas financieros de costos más 
usados por las empresas del sector de la salud. Analizar los métodos de distribución de 
costos indirectos que se ajustan de una manera más eficiente a los sistemas de costos de 
salud. El autor concluye en el análisis de las encuestas existe un consenso en este aparte, 
debido a que todas las empresas preguntadas respondieron que la información proveniente 
de costos permite identificar costos totales, costos directos e indirectos, fijos y variables, 
puntos de equilibrio y análisis de costo – volumen - utilidad. Adicionalmente concluyen 
que esta información también permite establecer las tarifas de los productos, la toma de 
decisiones sobre proyectos, analizar variaciones entre el costo predeterminado y el costo 
real, además de entregar insumo para la elaboración de presupuesto. 
 
Atahualpa, J. (2015), en su tesis titulada “Los costos de servicios y su relación en la 
rentabilidad de la empresa de servicios ROA INGENIEROS SAC, de la Universidad 
Nacional de Callao, para obtener título profesional de Contador Público, el tipo de 
investigación fue descriptivo-correlacional, cuyo objetivo Determinar cómo los costos de 
servicios se relacionan en la rentabilidad de la empresa de servicios ROA INGENIEROS 
SAC. Además, identificar los costos de servicios de la empresa de servicio ROA 
INGENIEROS SAC. La presente investigación concluye que la empresa de servicios ROA 
INGENIEROS SAC que en los últimos años ha decrecido con mayor razón, se hace 
necesaria su implantación de un sistema de costeo ya que incide en la obtención de la 
rentabilidad económica, asimismo mediante la aplicación práctica de la estructura de 
costos y márgenes de utilidad también se ratifica ya que se ha demostrado la importancia 
del sinceramiento de los costos y en la obtención de la rentabilidad financiera, asimismo 
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mediante la aplicación práctica de los ratios la estructura de costos y márgenes de utilidad 
también se ratifica ya que se ha demostrado que en el caso del valor de venta tanto los 
costos propios del servicio (mano de obra y costos indirectos de fabricación), el gasto 
operativo. 
 
Medina, C. & Mauricci, G. (2014). En su tesis titulada: Factores que influyen en la 
rentabilidad por línea denegocio en la clínica Sánchez Ferrer en el periodo 2009-2013, de 
la Universidad Privada Antenor Orrego, para obtener título profesional de Economista y 
Economista con mención en Finanzas, cuyo objetivo es demostrar qué factores han 
influido más en la rentabilidad por Línea deNegocio en la Clínica Sánchez Ferrer durante 
el periodo 2009-2013. Además, otros objetivos específicos es identificar en orden de 
prevalencia los factores que intervienen para generar una rentabilidad en la empresa 
relacionada con la salud humana. Identificar los servicios médicos que genero más 
rentabilidad. El trabajo de investigación concluye que los niveles de ventas, podemos 
observar que las líneas de negocio que aportan más al nivel de rentabilidad es la línea de 
Ambulatorio, seguida por la línea de Hospitalización y finalmente la línea de emergencia. 
Sin embargo, si quisiéramos obtener qué línea de negocio aporta más a la rentabilidad por 
cada sol invertido, tendríamos que tener desglosado los gastos por cada línea, lo que 
contablemente no se tiene como partidas dentro de la empresa. Por lo tanto, hay una 
limitante por este lado. Por otro lado, es importante mencionar que el factor de stock de 
activos fijos tiene un papel preponderante e impacta directamente con la evolución del 
nivel de rentabilidad después del capital humano y el nivel de ventas. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
 
1.3.1 Definición de costos 
 
El Ministerio de Salud Pública (2009), consideró: 
 
Nos dice que los costos son recursos consumidos y aplicados a los tipos de actividades de un 
periodo económico determinado. Asimismo, al conjunto de medidas que permite evaluar la 
capacidad de cada empleador de la entidad. En ellos se muestra el nivel de funciones 




Zans (2014), nos define que “los costos son desembolsos que contiene un gran beneficio 
presente o futuro. También nos dice que es un valor sacrificado para vender un servicio, por 
todos los elementos consumidos al momento de prestar un servicio” (p.17). 
 
En las empresas relacionada con la salud humana el costo es el valor y factor para 
la prestación del servicio; estos costos están incluidos todos los recursos que se involucren 
durante el servicio realizado, porque estos costos deben ser evaluados eficientemente para 
obtener un mejor beneficio (Zans, 2014, p.17).  
 
1.3.2 Costos de Servicios 
 
El Ministerio de Salud Pública (2009), consideró: 
 
Nos dice que los costos son todos los consumos del área de que se preste el servicio 
comprende: Los consumos de insumos, pagos de los médicos, otros cargos hechos el en área de 
servicio, como materiales indirectos, depreciaciones, mantenimientos de instalaciones, 
servicios de energía, servicio de teléfono. Estos consumos se le denominan costos indirectos o 
gastos generales (p.2). 
 
Según Vargas (2005). Nos define que los costos en salud son gastos que están incorporado en 
el servicio, entre ellos se encuentra los pagos de mano de obra que es del médico, insumos, 
equipos médicos, consultorios médicos, servicios generales. Pero los costos a considerar 
también se pueden encontrar los que son intangible que es el dolor y el sufrimiento, asimismo 
nos dice que de la enfermedad son costos difíciles de medir (p.23). 
 
Por general se puede explicar que los elementos de costos son diferentes y se 
identifican como costos directos y indirectos que se utiliza para la prestación de servicios 
ya sea en una consulta, ecografía o procedimiento, lo cual están clasificado cada uno como 
insumos médicos, pagos de recursos médicos, costos y gastos generales.   
 
Además, estos costos para la distribución se registran de acuerdo a los tipos de 
procedimientos, consulta, ecografías u otros servicios médicos que se realice en su 
momento y se direcciona estos consumos al centro de costos de cada especialidad médica. 
 
Por consiguiente, para mejorar el control de los costos existen sistema o métodos de 
costeos que permite identificar, medir y evaluar los errores que se puede cometer al 
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estructurar los costos. Asimismo, al implementar el método de costeo se puede separar por 
niveles o tipos de actividades medicas por cada proceso que se presente y obtener un 
resultado real.  
 
El objetivo de utilizar un método de costeo permite a los gerentes tomar decisiones 
correctas sobre su resultado final, evaluar la eficiencia de los usos de los recursos, tener 
unas medidas de evaluación de los costos en cada centro de costos. Por último, esta 
herramienta de los costos origina a tener un mejor control, analizar los resultados y de 
tomas de decisiones. 
 
a) Valor Monetario   
 
El autor Chambergo (2014) nos explica que el valor monetario es el poder de adquisición de 
servicios, el aumento de este poder adquisitivo se le domina deflación y la pérdida se le llama 
inflación (p.325). Entonces el valor monetario es el poder de comprar insumos, maquinarias, 
contratar mano de obras, etc. Asimismo, el precio se pude definir como el valor monetario que 
representa un servicio (Chambergo, 2014, p.325). 
 
Por lo tanto, como empresa se busca optimizar costos al máximo para obtener 
mayor ganancia posible en la empresa. Además, si los costos de los recursos son menores 
la rentabilidad será mayor y se da la facilidad de que los precios permanezcan igual o 
menor que la competencia.  
 
a.a) Número de Actividades 
 
Zans (2014), define el número de actividad es el conjunto que forma la totalidad de los 
servicios médicos, que son ordenados en forma secuencia con la finalidad de obtener un orden 
de costo que se acumulan en cada actividad (p.18). Pero según Choy (2012), nos dice que el 
número de actividad es el proceso de las especialidades que ayuda a que se administre y 
durante la toma de decisiones se corrija errores registrada en cada centro de costos (p.36).   
 
Por los tanto en las empresas relacionadas con la salud humana se puede enumerar 
los tipos de actividades, porque existen diversas especialidades de diferentes nombres que 
a su vez cada uno es registrado como un centro de costos que permite controlar los 




Finalmente separando por enumeración las actividades y distribuir cada costo 
consumidos en cada centro de costo, sirve para identificar la rentabilidad de todas las 
actividades realizada en cada especialidad.  
 
a.b) Tipo de Actividades 
 
Zans (2014), nos dice que los tipos de las actividades es ordenar e identificar cada proceso, 
conocer la secuencia de estas actividades y las relaciones que existen entre ellos (p.23). Por lo 
tanto, los tipos de actividades de un procedimiento ayuda a identificar los procesos de 
consumos de los recursos, a controlar paso a paso cada costo y además sirve para reducir 
costos eliminando actividades que me genere costos adicionales.  
 
 Este método es importante de dividir por tipos de actividades ya sea por un 
procedimiento o cirugía médica, sirve para poder controlar y registrar las horas y recursos 
utilizados por cada actividad, identificar los costos que serán distribuidos en cada centro de 
costos de manera fiable. Además, permite saber si el procedimiento está conforme a las 
actividades que se programan o que estas actividades se puedan reducir aplicando una 
forma rápida y seguros, o en otro caso aumento de actividades, pero si es necesario, el 
objetivo es permitir reducir costos, pero brindar una buena calidad de atención logrando 




Según Choy (2012), nos dice que los recursos son medios que se utilizan para conseguir un fin 
o conseguir satisfacer una necesidad. También se puede definir al conjunto de elementos 
disponibles para prestar un servicio al cliente (p.23). 
 
Los recursos son medios de que use utiliza para prestar el servicio. Los recursos 
humanos que son el médico, los enfermeros, los personales administrativos o personal de 
servicios generales. Los insumos o materiales médicos que son las pastillas, las ampollas, 
gasas, y otros materiales más. Los equipos clínicos que son los equipos bioquímicos, el 
microscopio, el equipo de rayos X, el equipo de ecografías, los instrumentos médicos y 
otros equipos. Los servicios básicos que son la energía, agua, cable, teléfono. Los servicios 
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generales mantenimientos, reparaciones, calibraciones de equipos. Y otros recursos que se 
complemente en la empresa para prestar una calidad de servicio (Choy, 2012, p.23). 
 
b.a) Recursos Humanos 
 
Según Choy (2012), nos explica que los recursos humanos en este rubro se identifican por 
profesión y especialización que intervienen en la prestación del procedimiento médico. 
Asimismo, que cada procedimiento médico se debe precisar el número de recursos según tipo 
de profesión y especialización que interviene en la prestación de servicio. Por último, se debe 
controlar las horas de cada profesional médico para establecer los costos por minutos del 
procedimiento médico (p.23).  
 
Por otro lado, Zans (2014), nos dice que las horas controladas del recurso humano se debe 
relacionar solo con el tiempo que dura la prestación del servicio del procedimiento, las cuales 
se toma en cuenta: El recurso humano que es responsable de realizar dicho procedimiento y el 
recurso humano que complementa para realizar dicho procedimiento (p.38). 
 
Los recursos médicos son un costo directo que se utiliza en la realización de cada 
actividad, estos recursos humanos se controlan las horas laboradas para poder saber el 
costo que se consumió al momento que se realizó la actividad (consulta, ecografía u 
procedimiento). Además, es necesario tener una evaluación y control de las horas para 
eliminar horas que no son productivas, ejemplo: Si un médico presta el servicio de una 
consulta por 20 minutos que es el tiempo establecido, si en este tiempo termina, pero el 
medico sigue atendiendo, pero no al paciente si no al familiar es una consulta perdida, 
entonces en ese momento cuando los costos se alteran o cuando el medico dentro de la 
consulta mezcla conversaciones que no está relacionado con la atención  
 
Los recursos humanos son también definidos como una fuente de trabajo que se 
utiliza para llevar a cabo una actividad o una proyección para lograr un objetivo y un 
beneficio. Existes varios recursos humanos, como asistenciales que vienen hacer los 
enfermeros o internos en medicina, el personal de recepción, el personal de administración, 
personal de limpieza y vigilancia, etc. (Choy, 2012, p.23). 
 
Estos recursos algunos son contratados que reciben un pago mensual o terceros que 
trabajan por horas. El pago de un personal tercero que labora por horas es el pago se divide 
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por el número de horas realmente trabajad en cada actividad, por ejemplo, se les asigna el 
costo de hora trabajada del personal que realiza la misma actividad, considerando su nivel 
educativo. 
 
El objetivo de este recurso humano es que las horas de cada médico sean 
productivas en sus servicios prestados con el fin de obtener mayor rentabilidad en la 
empresa. 
 
b.b) Insumos médicos 
 
Según Zans (2014), nos dice que los insumos son materiales médicos que se utiliza para la 
prestación de los diferentes procedimientos médicos que se registrara en cada centro de costo 
(p.38). Entonces nos dice que los insumos son controlados y registrados para evitar 
medicamento extraviado, vencido o uso excesivo del médico que perjudique a la empresa. 
Asimismo, estos insumos se pueden utilizar de diversas maneras para consumo de médico que 
presta el servicio, para el uso de enfermería que realiza inyectables, curaciones o colación de 
sonda, o para la venta en una farmacia. 
 
Además, estos insumos en almacén central de la entidad se controlan por medio de 
Kardex y se establece un registro de cada procedimiento o un registro del uso de cada 
médico para sus procedimientos. Se realiza este método para que los médicos sean 
controlados al momento de pedir sus insumos para realizar un procedimiento. Asimismo, 
se evita que médicos no requieran insumos excesivos de lo normal que se debe requerir. 
 
El objetivo de este recurso se utilice correctamente en diversos tipos de actividades, 
y genere un beneficio para la empresa.  
 
b.c) Equipos y Consultorios Médicos 
 
Según Lazo (2013), nos dice que los equipos médicos es cualquier inmueble, maquinarias o 
equipos utilizados para diagnosticar, curar o tratar una enfermedad o para prevenirla. Sirviendo 
desde más pequeño y simple tomar una presión, medir la talla de un paciente o como medir una 




Los equipos necesarios que normalmente se encuentran en las diversas áreas de 
servicios en salud, en las cuales se utilizan para las prestaciones de los procedimientos 
médicos, no se incluyen los equipos que están destinados a servicios generales y 
administración (Lazo, 2013, p.20). 
 
Asimismo, los equipos se considera el valor del precio del mercado, también se le 
calcula el tiempo de vida útil (rendimiento) en minutos, tomando la tasa de depreciación 
por la utilización de cada equipo.  
 
Por lo tanto, lo que se obtendrá será el valor del costo por minuto para relacionarlo 
con el tiempo de prestación de cada procedimiento obteniéndose el valor para los equipos 
utilizados. Finalmente, el costo del ambiente se calcula de acuerdo con el uso, hora, 
minutos que son necesarios para prestar el servicio. 
 
b.d) Servicios Generales 
 
Según Zans (2014), define que los costos de servicios generales también deben ser distribuidos 
a cada centro de costos de manera específicas. Los servicios generales pueden ser por limpieza 
de fachada, mantenimientos preventivos de equipos, calibrados de equipos, servicios de agua, 
servicios de luz, servicios por reparaciones, etcétera. (p.150). 
 
Los mantenimientos de los equipos y calibrados que algunos equipos lo requieren 
son servicios generales importantes dentro de la empresa, ayuda a que todos los equipos 
funciones correctamente para mantener una rentabilidad. Asimismo, un mantenimiento 
preventivo de los equipos de laboratorio es cargados al centro de costos de laboratorio. La 
depreciación y amortización de los equipos y bienes son cargados de acuerdo con el centro 
de costos donde estén asignados por inventarios. 
 
Los consumos de energía son calculados por el número de equipos y hora de uso de 
los centros de costos, al igual que los consumos de agua y teléfono. 
 
Finalmente, la distribución de los servicios generales debe ser asignada de manera 
directa a un centro de costos. La finalidad de estos servicios es saber distribuir e identificar 
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correctamente en cada centro de costos con el objetivo de no incrementar los costos de 




Según Andrade, C. (2011) indica que la rentabilidad es el rendimiento generado por el capital o 
recursos que se utilizaron para obtener dicha rentabilidad (p.49). Por otro lado Nava (2009), no 
menciona que la rentabilidad es el resultado de la toma de decisiones financieras, políticas 
implementadas; las cuales está reflejado en las utilidades generadas por los activos que se 
utilizaros para obtener un beneficio durante un periodo de tiempo determinado (p.618). 
 
La rentabilidad está asociada al logro de una ganancia por una cierta inversión. La 
ganancia económica que se obtiene mediante la utilización de recursos o capital. Es un 
concepto muy importante para empresarios y de inversionistas, permitiendo conocer la 
capacidad que hay dentro de la compañía para pagar los recursos empleados. 
 
Asimismo, hay que distinguir dos tipos de rentabilidad primero la rentabilidad 
económica que es el beneficio de la empresa obtenido de un recurso. Y la rentabilidad 
financiera es obtenida por un dinero invertido. 
 
a) Rentabilidad Económica 
 
Para Sánchez (2002), nos dice que la rentabilidad económica es conocida como la rentabilidad 
de la inversión, tiene como variable el periodo de tiempo, que busca determinar el rendimiento 
de los activos de una empresa manteniendo la independencia en la financiación de estos. Desde 
otra perspectiva la rentabilidad económica es una medida para conocer la capacidad de los 
activos dentro de la empresa para generar un valor de cómo han sido financiados, lo que 
permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas 
estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 
rentabilidad (p. 5). 
 
Se entiende que la rentabilidad mide la capacidad que tiene los activos de la 
empresa para generar beneficio, sin tener en cuenta como han sido financiados. Los 
beneficios que se tiene en cuenta para saber cuál es la rentabilidad económica de una 
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empresa, es antes de haber descontado los intereses e impuesto que la empresa tiene que 
pagar (Sánchez, 2002, p.5). 
 
Por lo tanto, para la empresa relacionado con la salud humana para saber la 
rentabilidad económica se debe medir la capacidad que tiene para saber utilizar y controlar 
sus activos sean propios o ajenos. 
 
a.a) Rentabilidad del Activo 
 
Según Nava (2009), nos indica que el rendimiento sobre los activos mide la efectividad con la 
que se utilizan los activos necesarios para prestar un servicio, el porcentaje de las ganancias 
obtenidas por la empresa a partir de su nivel de inversión en su activo total (p.612). 
 
Entones la rentabilidad sobre Activo o ROA es un indicador de que la empresa 
maneja para saber cómo se está utilizando los activos existentes mientras generan 
ganancia. Si la rentabilidad es baja, quiere decir que la empresa no está haciendo suficiente 
uso de los activos existentes o que los activos dentro del negocio ya no tienen uso o si en la 
rentabilidad sobre activo es alto demuestra que la empresa está funcionando 
eficientemente.  
 
a.b) Rentabilidad Neta 
 
Según Nava (2009), nos dice que la rentabilidad neta relaciona los beneficios o ganancia de los 
recursos propios (p.612). Por último, Flores (2012), nos dice que la rentabilidad neta de una 
empresa es aquella que se obtiene por los recursos utilizados, en ellos se descuenta los gastos y 
otros pagos que se realizaron. La fórmula para el cálculo es Rentabilidad neta/ ventas totales 
(p.398). 
 
Se entiende que la rentabilidad neta es obtenida por las ganancias de los recursos 
utilizados al momento de prestar un servicio o realizar un procedimiento. Para llegar a 
determinar la utilidad neta se descuenta todos los costos incurrido durante la prestación del 
servicio, los gastos generales administrativos y financieros y los pagos de los impuestos, 




b) Rentabilidad Financiera 
  
Según Sánchez (2002), nos dice que la rentabilidad financiera es un indicador que tiene como 
referencia un determinado periodo de tiempo del rendimiento obtenido por capitales propios, 
generalmente con independencia de la distribución del resultado (p. 10). 
 
Entonces la rentabilidad financiera es reflejar el rendimiento que se obtiene por las 
inversiones. La inversión puede ser por los recursos o dinero que se emplearon. Además, 
es un indicador que mide la capacidad de la empresa para crear riqueza a favor de los 
socios (Sánchez, 2002, p.10). 
 
b.a) Rentabilidad Bruta   
 
Según Flores (2012), nos indica que la rentabilidad bruta es la diferencia entre los ingresos que 
una empresa obtiene por los servicios prestados por la empresa y lo gastos que conlleva para 
realizar dicho servicio (p.11). Por lo tanto, Nava (2009) nos dice que la rentabilidad bruta es el 
beneficio que se obtendría si se produjera un incremento en las ventas por las prestaciones de 
servicios (p.613). 
 
Entonces la rentabilidad bruta es generada por los ingresos que la empresa obtiene 
por las prestaciones de servicios realizados en la empresa, descontando los gastos que se 
realizaron al momento de realizar los servicios prestados por la empresa (Flores, 2012, 
p.11). 
La empresa puede reflejar una utilidad bruta bajo o alto, todo depende como de 
distribuya los costos por cada centro de costos y por el nivel de los ingresos. 
 
b.b) Rentabilidad del Patrimonio 
 
Según Gitman & Zutter (2012), nos dice que la rentabilidad del patrimonio mide el 
rendimiento sobre el capital aportado por los propietarios y se obtiene al dividir la utilidad neta 
después de pagar impuestos / patrimonio total (p.191). 
 
Por lo tanto, la rentabilidad del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le 
ofrece a los socios que se invirtió en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros, 
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tampoco se toma los pagos de los impuestos (Gitman & Zutter, 2012, p.191). El objetivo es 
medir el rendimiento que se obtiene por el capital invertido por cada socio. 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General    
 
¿De qué manera los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad económica 
en las empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018? 
¿De qué manera los recursos se relacionan con la rentabilidad en las empresas 
relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018? 
 
¿De qué manera los costos de servicios se relacionan con los recursos en las 
empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La presente investigación es muy valiosa, de gran utilidad y beneficio para todas las 
empresas porque servirá para solucionar los problemas que se presentan dentro de las 
empresas relacionadas con la salud humana (Clínicas, Policlínicos, Consultorios médicos), 
con respecto de la importancia de utilizar un método o sistema de costos para poder 
identificar y determinar correctamente cada costo de servicio y como mejorar la 
rentabilidad; además tener información para una toma de decisión en base a resultados 
reales. 
 
Por la cual la investigación busca que las empresas reduzcan el desorden 
económico y financiero, evitar que sus costos sean muy elevados y provoquen asimismo 
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que sus precios sean más altos en el mercado competitivo y que a futuro no caer en una 
crisis económica por un mal manejo de sus recursos o capitales invertidos.  
 
Asimismo, mediante este trabajo se pretende que los empresarios tomen conciencia 
de la importancia que son los costos y que beneficio se obtiene si los recursos son 
utilizados y controlados correctamente. 
 
Por lo tanto, la presente investigación permite conocer la relación que hay en los 
costos de servicios y la rentabilidad en las empresas relacionada con la salud humana 
(Clínicas, Policlínicos, Consultorios médicos), por lo cual este proyecto también busca 
incentivar a los empresarios para mejorar el control de los recursos atreves de métodos de 
costeo o comprar un sistema que es caro, pero una buena inversión para futuro y el 
objetivo primordial es generar mayor rentabilidad. 
 
Esta investigación pretende ayudar a las empresas y a otros investigadores en la 
cual sea beneficioso y sirva de culta o guía para generar conocimientos, experiencias que le 




1.6.1 Hipótesis General 
Los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad en las empresas 
relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
Los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad económica en las empresas 
relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018. 
 
Los recursos se relacionan con la rentabilidad en las empresas relacionadas con la 




Los costos de servicios se relacionan con los recursos en las empresas relacionadas 




1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar de qué manera los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad 
en las empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad 
económica en las empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 
2018. 
 
Determinar de qué manera los recursos se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018. 
 
Determinar de qué manera los costos de servicios se relacionan con los recursos en 


















2.1   Diseño de Investigación 
 
 El diseño de investigación que se utilizara es el diseño no experimental, ya que no 
serán manipuladas las variables costos de servicios ni la rentabilidad. 
 
Hernández (2014), señalan que el tipo de investigación aplicada se centra en encontrar 
mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto (p.92). Asimismo, definió 
que el diseño no experimental como “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables […], observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural” 
(p.93). 
 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo – Correlacional puesto que describe una 
realidad y explicara la relación que tienen los variables costos de servicios y rentabilidad. 
 
Hernández (2014) explica que la investigación descriptiva: […] Con los 
estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 
las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas […] 
(p.92). 
 
Hernández (2014) El estudio correlacional lo define de la siguiente manera: 
[…] Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 
o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, 
pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables 
(p.93). 
 
Entonces el tipo de investiga es aplicada porque al saber los costos que se consume 
en cada servicio, o utilizar método de costeo que identifique los elementos de consumo se 
lograra en un determinado periodo tener una mayor rentabilidad. 
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2.2 Variables, Operacionalización 
 
2.2.1 Variable independiente: 
 
 Costos de Servicios, la relación que existe entre variable. 
 
2.2.2 Variable dependiente: 
 
 Rentabilidad, está vinculado con la variable independiente lo cual puede 
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Choy (2012). “Es el valor 
monetario de los recursos que 
intervienen directa o 
indirectamente en la producción 
de un servicio de salud o 
relacionado a él “(p.13). 
 
El valor monetario es el poder 
que tiene cada moneda para 
adquirir un activo tangible o 
intangible, por ejemplo: puede 
ser un sistema de costos que 
son por números de 
actividades y tipos de 
actividades o recursos 






























Apaza (2004). Define a la 
rentabilidad como la capacidad de 
generar beneficios, de modo que 
los ingresos sean suficientes para 
recuperar las inversiones, cubrir 
los costos operacionales y obtener 
un beneficio. Así mismo la 
rentabilidad puede ser medida 
mediante indicadores económicos 
y financieros” (pag.575). 
La rentabilidad económica   
mide la rentabilidad de activos. 
Asimismo, mide el grado de 
eficiencia de la empresa en el 
uso de sus recursos para la 
obtención de un beneficio.  La 
rentabilidad financiera   mide 
el rendimiento del capital. 
Puntualmente, mide la 
rentabilidad lograda por la 






























Carrasco (2017) mencionó “son los elementos objeto de estudio que pertenecen al entorno 
donde se ejecuta el trabajo de investigación” (p.237). 
 
Está conformado por todos los trabajadores de las empresas relacionadas con la 
salud humana del distrito de Chancay, con el reporte obtenido de la Municipalidad del 
Distrito de Chancay, se observó que la población es de 36 personas que laboran en las 




Carrasco (2017) mencionó “son los elementos objeto de estudio que pertenecen al entorno 
donde se ejecuta el trabajo de investigación” (p.237). 
 
La muestra empleada está conformada por todos los trabajadores involucrados 
directamente en la identificación y manejos de costos de servicios como: Gerencia, 
Administración y Contabilidad de las empresas relacionada con la salud humana en el 
distrito de Chancay. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará el método 
probabilístico, tomando en cuenta la fórmula para calcula el tamaño de muestra 





n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de confianza 
(1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
z2 * p * q * N




P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir. (50% 
= 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir. 
(50% = 0.50) 
 
(1,96) 2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ (40) 
n =   _________________________________ 
 (0.05) 2 *(40 − 1) +(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) 
 
n = 38.42  
    1.06 
 
𝒏 = 36.31 
N° Datos de la Empresa Giro 
Departamento 
Administración Contabilidad Finanza 
1 Jaque Arbieto Raffy Ever 
Otras Actividades Relacionada 
con la Salud Humana 
1 persona 1 persona 1 persona 
2 
Inversiones Villa De Arnedo 
S.A.C 
Actividades de Médicos y 
Odontólogos 
1 persona 1 persona 1 persona 
3 
Ayala Crisóstomo Marilu 
Consuelo 
Otras Actividades con la Salud 
Humana 
1 persona 1 persona 1 persona 
4 Pérez Ramírez Felicita Verónica 
Otras Actividades de Atención de 
la Salud Humana 
1 persona 1 persona 1 persona 
5 Pyg Soluciones Medicas S.A.C. 
Otras Actividades de Atención de 
la Salud Humana 
1 persona 1 persona 1 persona 
6 
Consultorios Médicos 
Especializados Villa de Arnedo 
S.A.C. 
Actividades de Médicos y 
Odontólogos 
1 persona 1 persona 1 persona 
7 Coveñas Cornejo Alfredo 
Actividades de Médicos y 
Odontólogos 
1 persona 1 persona 1 persona 
8 
Fisioterapia y Rehabilitación 
Veramendi E.I.R.L. - Fisiorev 
E.I.R.L 
Otras Actividades Relacionada 
con la Salud Humana 
1 persona 1 persona 1 persona 
9 
Clinife Sociedad Anónima 
Cerrada - Clinife S.A.C. 
Otras Actividades Relacionada 
con la Salud Humana 
1 persona 1 persona 1 persona 
10 Clínica Evelin S.A.C. Actividades de Hospitales 1 persona 1 persona 1 persona 
11 
Martinez Morales Maximo 
Hector 
Actividades de Médicos y 
Odontólogos 
1 persona 1 persona 1 persona 
12 Ore Pérez Degnis Ada 
Actividades de Médicos y 
Odontólogos 
1 persona 1 persona 1 persona 
  





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Arias (2012) refirió que “la encuesta como una técnica que busca recopilar información que 
brinda un grupo o muestra de sujetos a cerca de sí mismos, o en relación de un término en 
particular” (p. 72). 
 
Las técnicas utilizadas y aplicadas en esta investigación fueron mediante encuestas 
a cada trabajador. Con el cual obtuve información acerca del objetivo para establecer de 
qué manera los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad de las empresas 




Arias (2012). Indicó “un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, (en papel o 
digital), que se usa para registrar o almacenar información” (p. 68). 
 
Según Hernández (2014). El cuestionario es:” el grupo de preguntas con relación a una o más 
variables a medir. Debe ser de acuerdo como se plantea el problema e hipótesis” (p. 217). La 
escala que utilizar será el método de escalamiento Likert. 
 
El instrumentó fue el cuestionario, el cual va permitir recopilar información de 
manera confiable y valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e 
individual y tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta. 
 
Se tomo en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del criterio de juicios de 
Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, proporcionados por la universidad 
Cesar Vallejo, quienes validaron el cuestionario de las encuestas por cada una de las 
variables con las dimensiones. El instrumento que mide los indicadores, indica el presente 
estudio de investigación se empleará como instrumento al cuestionario y su validez se 




Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y 
consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de las puntuaciones 
obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6  Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos obtenidos será mediante el sistema de SPSS para las 
estadísticas y las interpretaciones de los gráficos. 
 
2.7  Aspectos éticos 
Para presentar el proyecto de tesis, se dio cumplimento de las eticas profesional, 
desde el punto de vista general con principios, respetar los derechos del autor que cite, 






















CAPÍTULO III:  
RESULTADOS 
 
3.1 Aspecto de confiabilidad del instrumento 
 
Costos De Servicios 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que 





   es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 17 ítems, que es el tamaño de muestra de 36 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 100%. Para determinar el 
nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 23. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
 
Casos 
Válido 36 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
            
          Estadísticas de fiabilidad 




El valor del Alpha de Cronbach nos dice que cundo más se aproxime a su valor máximo,1, 
es un valor excelente. Entonces el coeficiente de Alpha de Cronbach obtenido es 0.918, por 
lo tanto, se concluye que mi instrumento de investigación presenta una confiabilidad 
aceptable. 
 




Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que 
forman parte de la encuesta. 
Formula:  
Donde: 
   es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 8 ítems, que es el tamaño de muestra de 36 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 100%. Para determinar el 
nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 23. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
 
Casos 
Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
            







El valor del Alpha de Cronbach nos dice que cundo más se aproxime a su valor 
máximo,1, es un valor excelente. Entonces el coeficiente de Alpha de Cronbach obtenido 





Tabla  N°1: 
El número de actividades de procedimientos médicos aumenta la rentabilidad obteniendo 
un valor monetario. 





 Totalmente de acuerdo 20 55,6 55,6 2,8 
De acuerdo 8 22,2 22,2 22,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 19,4 19,4 44,4 
En desacuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23. 
 
Se obtuvo que el 55.6% 
mencionaron que están 
totalmente de acuerdo que 
por medio de los números de 
actividades de cada 
procedimientos médicos se 
logra aumentar la 
rentabilidad obteniendo un valor monetario para las empresas, el 22,22% mencionaron que 
están de acuerdo de la misma forma, el 19,4% mencionan estar en duda que al numerar las 
actividades de procedimientos sea una forma para aumentar la rentabilidad y el 2,8% que 




están en desacuerdo que se deben numerar las actividades de procedimientos solo para 
aumentar la rentabilidad. 
 
Tabla  N°2: 
Por número de actividades se mide el valor monetario de los procedimientos logrando 
determinar una rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 23 63,9 63,9 13,9 
De acuerdo 8 22,2 22,2 36,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
Se obtuvo que el 63,9% 
mencionaron que están 
totalmente de acuerdo que el 
método de número las 
actividades se mide el valor 
monetario de los 
procedimientos logrando 
determinar una rentabilidad, el 
22,2% mencionaron estar de acuerdo en que aumentaría la rentabilidad y de lograr tener un 
orden adecuado, el 13,9% en duda que al aplicar dicho método se pueda determinar la 
rentabilidad. 
 
Tabla  N°3: 
El costo de servicio basado por número de actividades de procedimientos médicos mejora 
la distribución de los recursos a fin de obtener mejor rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 23 63,9 63,9 13,9 
De acuerdo 8 22,2 22,2 36,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 13,9 13,9 100,0 




De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay, 
2018 se obtuvo que el 63.9% 
mencionaron que están totalmente 
de acuerdo que los cotos de 
servicios está basado por números 
de actividades de cada procedimientos o cirugías medicas logrando a mejorar la 
distribución de los recursos a fin de obtener mejor rentabilidad en un tiempo determinado, 
el 22.2 % mencionaron estar de acuerdo, porque es una forma de dividir cada  actividad y 
conocer cada elemento de costo, el 13.9% mencionaron estar en duda utilizar esta forma 
para poder mejorar una rentabilidad. 
 
Tabla  N°4: 
El valor monetario por tipo de actividades en cada procedimiento medico sirve para 
conocer la rentabilidad de cada centro de costo. 





 Totalmente de acuerdo 27 75,0 75,0 2,8 
De acuerdo 8 22,2 22,2 25,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
De las encuestas aplicadas a 
las empresas relacionadas con 
la salud humana en el distrito 
de Chancay, 2018 se obtuvo 
que el 75% mencionaron que 
están totalmente de acuerdo 
que el valor monetario por 
tipos de actividades de procedimientos médicos sirve para conocer la rentabilidad en cada 
centro de costos, el 22.2% mencionan que están de acuerdo porque de esta manera se logra 
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tener un buen rendimiento y el 2.8 % mencionan estar en duda en realizar estos métodos 
para conocer los costos. 
Tabla  N°5: 
La distribución de los costos por el tipo de actividades genera información vital a la 
gerencia para mejorar la rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 27 75,0 75,0 2,8 
De acuerdo 8 22,2 22,2 25,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
 
De las encuestas aplicadas a 
las empresas relacionadas con 
la salud humana en el distrito 
de Chancay, 2018 se obtuvo 
que el 75% mencionaron que 
están totalmente de acuerdo 
que la distribución de los 
costos por tipo de actividades genera una información vital a la gerencia para mejorar la 
rentabilidad, es un método muy importante y simple para aplicarlo, el 22.2 % mencionan 
estar de acuerdo para complementar en su empresa este método y el 2,8% mencionan estar 
em duda que la información sea vital para gerencia de la empresa 
 
Tabla  N°6: 
El tipo de actividades que generan costos innecesarios permite a la gerencia tomar 
decisiones para mejorar la rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 27 75,0 75,0 2,8 
De acuerdo 8 22,2 22,2 25,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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Fuente: Programa SPSS versión 23  
 
De las encuestas aplicadas a 
las empresas relacionadas 
con la salud humana en el 
distrito de Chancay, 2018 se 
obtuvo que el 75% 
consideran totalmente de 
acuerdo que los tipos de 
actividades que generan costos innecesarios, permite a la gerencia tomar decisiones para 
mejorar la rentabilidad, el 22,2 % están de acuerdo en que funcione si se toma 
informaciones reales y el 2.8 % están en duda que la distribución de los costos por cada 
tipo de actividad genere una información vital. 
 
Tabla  N°7: 
El control de las horas laboradas del personal médico genera una rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 28 77,8 77,8 22,2 
De acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay, 
2018 se obtuvo que el 77.8% 
consideran totalmente de acuerdo que 
el control de las horas laboradas por 
cada personal médico genera una 
mejor rentabilidad, el 22.2 % están de acuerdo en controlar las horas de los médicos para 





Tabla  N°8: 
La eficiencia del personal médico en sus actividades quirúrgicas se evalúa para conocer si 
está generando rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 26 72,2 72,2 5,6 
De acuerdo 8 22,2 22,2 27,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la 
salud humana en el distrito de 
Chancay, 2018 se obtuvo que el 
72.2% consideran totalmente de 
acuerdo que la eficiencia del 
personal médico en sus actividades quirúrgicas se evalúa para conocer si está generando 
una, el 22.2 % están de acuerdo que la eficiencia o su capacidad de cada médico que brinda 
el servicio en calidad, mejorar los beneficios de la empresa y el 5.6% están en duda si esta 
manera de medir sería el adecuado. 
 
Tabla  N°9: 
Las compras y control de insumos médicos en función a la actividad de un procedimiento 
establecido generan rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 26 72,2 72,2 5,6 
De acuerdo 8 22,2 22,2 27,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la 
salud humana en el distrito de 
Chancay, 2018 se obtuvo que el 
72.2% consideran totalmente de 
acuerdo que las compras y 
control de insumos médicos en 
función a la actividad de un procedimiento establecido generan rentabilidad, el 22.2 % 
están de acuerdo porque se generaría mejor rentabilidad para la empresa y el 5.6% están en 
duda sobre el control de los insumos en cada función. 
 
Tabla  N°10: 
El registro de los insumos médicos utilizado en la actividad de un procedimiento ayuda 
evitar tener medicamentos extraviados que origine disminuir la rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 26 72,2 72,2 8,3 
De acuerdo 7 19,4 19,4 27,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
 
De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la 
salud humana en el distrito de 
Chancay, 2018 se obtuvo que el 
72.2% consideran totalmente de 
acuerdo que el registro de los 
insumos médicos utilizado en la actividad de un procedimiento ayuda evitar tener 
medicamentos extraviados que origine disminuir la rentabilidad, el 19.4 % están de 
acuerdo porque ayuda a que los costos no se alteren por razón de pérdidas de insumos o 
insumos mal usado y el 8.3% están en duda que los insumos extraviados o vencidos 




Tabla  N°11: 
El uso de los equipos médicos en función a la actividad de un procedimiento establecido 
genera rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 28 77,8 77,8 2,8 
De acuerdo 7 19,4 19,4 22,2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
 
De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la 
salud humana en el distrito de 
Chancay, 2018 se obtuvo que el 
77.8% consideran totalmente de 
acuerdo que el registro de los 
insumos médicos utilizado en la actividad de un procedimiento ayuda evitar tener 
medicamentos extraviados que origine disminuir la rentabilidad, el 19.4 % están de 
acuerdo porque ayuda a que los costos no se alteren por razón de pérdidas de insumos o 
insumos mal usado y el 2.8% están en duda que equipos generen una rentabilidad. 
 
Tabla  N°12: 
El control adecuado de los equipos médicos utilizados por cada actividad de un 
procedimiento ayuda a mantener la rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 28 77,8 77,8 2,8 
De acuerdo 7 19,4 19,4 22,2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay, 
2018 se obtuvo que el 77.8% 
consideran totalmente de acuerdo 
que el control adecuado de los 
equipos médicos utilizados por cada actividad de un procedimiento ayuda a mantener la 
rentabilidad, el 19.4 % están de acuerdo porque ayuda a que los costos no se alteren por 
razón de pérdidas de equipos y el 2.8 % están en duda que al controlar se mantenga una 
rentabilidad. 
 
Tabla  N°13: 
El uso de los consultorios médicos por cada actividad de un procedimiento programado 
aumenta la rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 28 77,8 77,8 22,2 
De acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay, 
2018 se obtuvo que el 77.8% 
consideran totalmente de acuerdo 
que el uso de los consultorios 
médicos por cada actividad de un procedimiento programado aumenta la rentabilidad, el 
22.2 % están de acuerdo porque ayuda a que todos los consultorios se encuentren en 







Tabla  N°14: 
Mostrar los consultorios médicos que se encuentran sin actividad permite a la gerencia 
tomar decisiones para solucionar y generar rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 28 77,8 77,8 22,2 
De acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
De las encuestas aplicadas a 
las empresas relacionadas 
con la salud humana en el 
distrito de Chancay, 2018 se 
obtuvo que el 77.8% 
consideran totalmente de 
acuerdo que al mostrar los 
consultorios médicos que se encuentran sin actividad permite a la gerencia tomar 
decisiones para solucionar y generar rentabilidad, el 22.2 % están de acuerdo porque 
permite a la gerencia tomar decisiones para un buen uso de os ambientes y generar 
beneficio a la empresa. 
 
Tabla  N°15: 
Los servicios generales que se contrata para mantenimientos preventivos de los inmuebles 
y equipos sirven para mantener una rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 23 63,9 63,9 13,9 
De acuerdo 8 22,2 22,2 36,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
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De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la 
salud humana en el distrito de 
Chancay, 2018 se obtuvo que el 
63.9% consideran totalmente de 
acuerdo que los servicios 
generales que se contrata para mantenimientos preventivos de los inmuebles y equipos 
sirven para mantener una rentabilidad, el 22.2 % están de acuerdo que los servicios 
generales son costos indirectos que se utilizan para un mantenimiento o reparación de 
equipos médicos disponibles para cada de los procedimiento y el 13.9%  están en duda que 
gastos de los servicios generales sirven para mantener la rentabilidad. 
 
Tabla  N°16: 
El control y mantenimientos por la persona responsable de los servicios generales en los 
equipos médicos generan costos, pero permite mantener una rentabilidad. 
 





 Totalmente de acuerdo 23 63,9 63,9 13,9 
De acuerdo 8 22,2 22,2 36,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión23  
De las encuestas aplicadas a 
las empresas relacionadas con 
la salud humana en el distrito 
de Chancay, 2018 se obtuvo 
que el 63.9% consideran 
totalmente de acuerdo que el 
control y mantenimientos por 
la persona responsable de los servicios generales en los equipos médicos generan costos, 
pero permite mantener una rentabilidad, el 22.2 % están de acuerdo que los servicios 
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generales se utilizan para un mantenimiento y lograr mantener una rentabilidad buena, el 
13.9%  están en duda que de esta forma se logre mantener una rentabilidad. 
 
Tabla  N°17: 
Los servicios generales que se contrata para reparaciones de equipos clínicos que están aún 
en actividad ayudan a que no exista una reducción en la rentabilidad. 





 Totalmente de acuerdo 23 63,9 63,9 13,9 
De acuerdo 8 22,2 22,2 36,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
 
De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay, 
2018 se obtuvo que el 63.9% 
consideran totalmente de acuerdo 
que los servicios generales que se contrata para reparaciones de equipos clínicos que están 
aún en actividad ayudan a que no exista una reducción en la rentabilidad, el 22.2 % están 
de acuerdo que los servicios generales son gastos para un fin y se lograr controlar estos 
gastos se mantendrá una rentabilidad y el 13.9%  están en duda que de esta forma se logre 
mantener una rentabilidad. 
 
Tabla  N°18: 
La rentabilidad del activo mide la eficiencia con que se utiliza los activos disponibles en 
cada centro de costo a fin de evaluar y corregir los costos de los servicios que brinda la 
empresa. 





 Totalmente de acuerdo 22 61,1 61,1 2,8 
De acuerdo 8 22,2 22,2 16,7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 13,9 13,9 38,9 
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En desacuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
 
De las encuestas 
aplicadas a las 
empresas relacionadas 
con la salud humana en 
el distrito de Chancay, 
2018 se obtuvo que el 
61.1% consideran 
totalmente de acuerdo que la rentabilidad del activo mide la eficiencia con que se utiliza 
los activos disponibles en cada centro de costo a fin de evaluar y corregir los costos de los 
servicios que brinda la empresa, el 22.2 % están de acuerdo que los activos utilizados traen 
una rentabilidad, el 13.9%  están en duda que la rentabilidad mide la eficiencia de los 
recursos utilizados y el 2.8 están en desacuerdo utilizar este indicador para medir la 
eficiencia de los activos totales. 
 
Tabla  N°19: 
A través del rendimiento del activo se puede apreciar que todos los activos de la empresa 
están rindiendo adecuadamente en cada centro de costos. 
 





 Totalmente de acuerdo 24 66,7 66,7 11,1 
De acuerdo 8 22,2 22,2 33,3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
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De las encuestas aplicadas a 
las empresas relacionadas con 
la salud humana en el distrito 
de Chancay, 2018 se obtuvo 
que el 66.7% consideran 
totalmente de acuerdo que a 
través del rendimiento del 
activo se puede apreciar que todos los activos de la empresa están rindiendo 
adecuadamente en cada centro de costos, el 22.2 % están de acuerdo que mide el 
rendimiento de los activos utilizados y el 11.1% que los rendimientos de activos están 
distribuidos en cada centro de costos. 
 
Tabla  N°20: 
El rendimiento del activo cuando es bajo se informa a la gerencia para que tome decisiones 
a fin de mejorar el uso de los activos existentes en los centros de costos. 





 Totalmente de acuerdo 25 69,4 69,4 11,1 
De acuerdo 7 19,4 19,4 30,6 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la 
salud humana en el distrito de 
Chancay, 2018 se obtuvo que 
el 69.4% consideran totalmente 
de acuerdo que el rendimiento 
del activo cuando es bajo se 
informa a la gerencia para que tome decisiones a fin de mejorar el uso de los activos 
existentes en los centros de costos, el 19.4 % están de acuerdo, cuando nuestro costo 
aumenta se deben informar a gerencia para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad y el 




Tabla  N°21: 
La rentabilidad neta se obtiene utilizando los recursos propios existentes en cada centro de 
costo a fin de corregir posibles sobre costos. 





 Totalmente de acuerdo 28 77,8 77,8 22,2 
De acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
De las encuestas aplicadas a 
las empresas relacionadas 
con la salud humana en el 
distrito de Chancay, 2018 se 
obtuvo que el 77.8% 
consideran totalmente de 
acuerdo que la rentabilidad 
neta se obtiene utilizando los 
recursos propios existentes en cada centro de costo a fin de corregir posibles sobre costos., 
el 22.2 % están de acuerdo que la utilidad se obtiene utilizando los recursos y lograr que se 
corrijan diversos precios. 
 
Tabla N°22: 
La rentabilidad neta en caso disminuya se debe informar a gerencia para tomar decisiones 
y observar que centro de costo no utiliza sus recursos propios adecuadamente. 





 Totalmente de acuerdo 28 77,8 77,8 22,2 
De acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
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De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la 
salud humana en el distrito de 
Chancay, 2018 se obtuvo que el 
77.8% consideran totalmente de 
acuerdo que la rentabilidad neta 
en caso disminuya se debe 
informar a gerencia para tomar decisiones y observar que centro de costo no utiliza sus 
recursos propios adecuadamente, el 22.2 % están de acuerdo que la utilidad neta para 
medir es por el uso de los recursos que interviene en un centro quirúrgico. 
 
Tabla  N°23: 
 
La rentabilidad del patrimonio mide el rendimiento del capital invertido por los socios a fin 
de evitar costos adicionales que puedan afectar a la rentabilidad de la empresa. 





 Totalmente de acuerdo 30 83,3 83,3 16,7 
De acuerdo 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
 
De las encuestas aplicadas a 
las empresas relacionadas con 
la salud humana en el distrito 
de Chancay, 2018 se obtuvo 
que el 83.3% consideran 
totalmente de acuerdo que la 
rentabilidad del patrimonio 
mide el rendimiento del capital invertido por los socios a fin de evitar costos adicionales 
que puedan afectar a la rentabilidad de la empresa, el 16.7 % están de acuerdo que este 




Tabla  N°24: 
La distribución de los costos en cada centro de costo permite conocer la rentabilidad bruta 
de cada uno de ellos. 
 





 Totalmente de acuerdo 30 83,3 83,3 16,7 
De acuerdo 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
 
De las encuestas aplicadas a 
las empresas relacionadas 
con la salud humana en el 
distrito de Chancay, 2018 se 
obtuvo que el 83.3% 
consideran totalmente de 
acuerdo que la distribución 
de los costos en cada centro de costo permite conocer la rentabilidad bruta de cada uno de 
ellos, el 16.7 % están de acuerdo que este indicador genere un beneficio. 
 
Tabla  N°25: 
La rentabilidad bruta se incrementa cuando los costos son controlados y utilizados 
correctamente en cada centro de costos. 
 





 Totalmente de acuerdo 28 77,8 77,8 5,6 
De acuerdo 6 16,7 16,7 22,2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS versión 23 
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De las encuestas aplicadas a las 
empresas relacionadas con la 
salud humana en el distrito de 
Chancay, 2018 se obtuvo que 
el 77.8 % consideran 
totalmente de acuerdo que la 
rentabilidad bruta se 
incrementa cuando los costos son controlados y utilizados correctamente en cada centro de 
costos., el 16.7 % están de acuerdo que este indicador se descuentan todos los gatos y el 
5.6% consideran estar en duda si al controlar los costos se genere una rentabilidad. 
 
3.3  Validación de Hipótesis  
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: Los costos de servicios no se relacionan con la rentabilidad en las empresas 
relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018. 
Ha: Los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad en las empresas relacionadas 
con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018. 
Nivel de significancia:   α= 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
 
Regla de decisión         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 23 
 
En la validación de la hipótesis general nos muestra que el valor de p=0.000 es menor a 
0.05, entonces la hipótesis es nula y acepta la hipótesis alterna, por ejemplo, los costos de 
servicios se relacionan con la rentabilidad. Asimismo, el coeficiente que nos muestra por el 
método utilizado Rho Spearman = 0.686, indica que la relación entre los costos de 
servicios y rentabilidad en las empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de 
Chancay es una correlación positiva regular. 
 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: Los costos de servicios no relacionan con la rentabilidad financiera en las empresas 
relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018. 
Ha: Los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad económica en las empresas 










V1 (agrupado) Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,791** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 23 
 
En la validación de la hipótesis especifica N°1 nos muestra que el valor de p=0.000 es 
menor a 0.05, entonces la hipótesis es nula y acepta la hipótesis alterna, por ejemplo, 
costos de servicios se relacionan con la rentabilidad económica. Asimismo, el coeficiente 
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que nos muestra por el método utilizado Rho Spearman = 0.791, indica que la relación 
entre los costos de servicios y la rentabilidad económica en las empresas relacionadas con 
la salud humana en el distrito de Chancay es una correlación positiva regular. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: Los recursos no se relacionan con la rentabilidad en las empresas relacionadas con la 
salud humana en el distrito de Chancay, 2018. 
Ha: Los recursos se relacionan con la rentabilidad en las empresas relacionadas con la 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
V2 (agrupado) Coeficiente de 
correlación 
,731** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 23 
 
En la validación de la hipótesis especifica N°2 nos muestra que el valor de p=0.000 es 
menor a 0.00, entonces la hipótesis es nula y acepta la hipótesis alterna, por ejemplo, los 
recursos se relacionan con la rentabilidad. Asimismo, el coeficiente que nos muestra por el 
método utilizado Rho Spearman = 0.731, indica que la relación entre los recursos y la 
rentabilidad de las empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay es 






Hipótesis específica 3 
 
Ho: Los costos de servicios no se relacionan con los recursos en las empresas relacionadas 
con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018. 
Ha: Los costos de servicios se relacionan con los recursos en las empresas relacionadas con 








Rho de Spearman V1 (agrupado) Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,661** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 23 
 
En la validación de la hipótesis especifica N°3 nos muestra que el valor de p=0.000 es 
menor a 0.05, entonces la hipótesis es nula y acepta la hipótesis alterna, por ejemplo, los 
costos de servicios se relacionan con los recursos. Asimismo, el coeficiente que nos 
muestra por el método utilizado Rho Spearman = 0.661, indica que la relación entre los 
costos de servicios y los recursos en las empresas relacionadas con la salud humana en el 







CAPÍTULO IV:  
DISCUSIÓN 
 
En los resultados que se obtuvo en el presente estudio de investigación se puede 
mostrar las siguientes discusiones e interpretaciones. 
 
En el análisis de fiabilidad de instrumentos se utilizó el método de Alfa de 
Cronbach, obteniendo un resultado de 0,918 en la validación del instrumento costos de 
servicios, en lo cual consta de 17 ítems y 0,807 en la validación del instrumento de 
rentabilidad, en cual consta de 8 ítems. Ambos teniendo un nivel de confiabilidad de 100% 
siendo un valor excelente de Alfa de Cronbach, en los cuales garantiza que los valores que 
sean superiores a 0,7 permiten decir que el instrumento utilizado es suficientemente 
confiable. 
 
En la estadística de la hipótesis general se obtuvo como resultado que los costos de 
servicios se relacionan con la rentabilidad en las empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay, 2018, para obtener dicho resultado se aplicó el método 
de prueba Rho de Spearman, donde muestra que el valor de p=0,000 es menor que 0.05. 
Asimismo, se puede decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Porque el coeficiente que muestra Rho Spearman = 0.686, indica que la relación entre los 
costos de servicios y la rentabilidad en las empresas relacionadas con la salud humana en el 
distrito de Chancay es una correlación positiva regular. Estos resultados confirman el 
estudio realizado por Massara, M. (2015), donde nos menciona que “Si las empresas de 
salud tienen problemas en estructurar sus costos y por esta razón no logran conocer la 
rentabilidad, por lo tanto, deberán implementar un sistema de costos de acuerdo con su 
necesidad para recopilar toda la información, además pueda identificar cada elemento 
utilizado y finalmente determine su rentabilidad. 
 
En la hipótesis especifica N°1 se obtuvo como resultado que los costos de servicios 
se relacionan con la rentabilidad económica en las empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay, 2018, para obtener dicho resultado se aplicó el método 
de prueba Rho de Spearman, donde muestra que el valor de p=0,000 es menor que 0.05. 
Asimismo, se puede decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Porque el coeficiente que muestra Rho Spearman = 0.791, indica que la relación entre los 
costos de servicios y la rentabilidad económica en las empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay es una correlación positiva regular. Asimismo, este 
resultado concuerda con Murillo, G. (2016) nos dice que los costos de servicios que las 
empresas encuestadas necesitan saber cuánto es su rentabilidad económica, por lo tanto, 
muchos de estas empresas ya están tomando la decisión de poder saber sus costos reales 
implementando un método de costeo que se adapte a su necesidad y que no sean muy 
costoso. Por lo tanto, las empresas al implementar este método lograran conocer cuánto es 
exactamente su rentabilidad. También Atahualpa, J. (2015) nos dice que es necesario 
implementar un sistema de costos ya que incide a la obtención de la rentabilidad 
económica. 
  
En la hipótesis especifica N°2 dicho resultado por la prueba Rho de Spearman, es 
que el valor de p=0,005 es menor que 0.00. Nos lleva decir que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna.  Asimismo, se puede decir que los entre los recursos tienen 
relación con la rentabilidad en las empresas relacionadas con la salud humana en el distrito 
de Chancay, 2018. Porque el coeficiente que muestra Rho Spearman = 0.731, indica que la 
relación entre los recursos y la rentabilidad en las empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay es una correlación positiva regular. Asimismo, este 
resultado concuerda con Atahualpa, J. (2015) quien llego a la conclusión de “que se debe 
mejorar el manejo de los recursos, en primer lugar, se deben comprar suministros la 
cantidad necesaria para la prestación del servicio, cotizar los suministros en 3 proveedores 
para comparar precios y comprar por mayor para que al calcular costos sean menos. 
Asimismo, como el control de horas de atención del médico que presta el servicio, 
ayudando a determinar mejor los costos. 
 
En la hipótesis especifica N°3 dicho resultado obtenido de la hipótesis se aplicó la 
prueba Rho de Spearman, donde muestra que el valor de p=0,000 es menor que 0.05. Nos 
lleva decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  Asimismo, se 
puede decir que los entre los costos de servicios tienen relación con los recursos en las 
empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018. Porque el 
coeficiente que muestra Rho Spearman = 0.661, indica que la relación entre los costos de 
servicios y los recursos en las empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de 
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Chancay es una correlación positiva regular. Asimismo, este resultado concuerda con 
Giraldo, A. (2013), quien “nos menciona que los recursos son conjuntos de elementos muy 
importantes en la empresa, por eso el gran problema de estas empresas no saben utilizar 
eficientemente sus recursos y por esta razón sus costos de servicios son altos llevando 
consigo una rentabilidad baja. Por lo tanto, los autores Medina, C. & Mauricci, G. (2014), 
concluye que los factures que influyen para tener una mejor rentabilidad son el manejo 
eficiente de los recursos de la empresa. 
 
Finalmente es importante rescatar que esta investigación es un aporte primordial 
para los futuros investigadores, donde encontraran datos importantes, experiencias, nuevas 


























La presente investigación nos permite determinar las siguientes conclusiones: 
 
El objetivo general de la investigación es establecer de qué manera los costos de 
servicios se relacionan con la rentabilidad en las empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay. Los costos de servicio conllevan a obtener un mejor 
resultado y a través del estado del resultado financiero conocer la rentabilidad de la 
empresa. 
 
En el objetivo específico N° 1. Establecer de qué manera los costos de servicios se 
relacionan con la rentabilidad económica en las empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay. Los costos de servicios se debe implementar un método 
de costeo por actividades que permite conocer la rentabilidad económica. 
 
En el objetivo específico N° 2. Establecer de qué manera los recursos se relacionan 
con la rentabilidad en las empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de 
Chancay. Determinar que el recurso utilizado ayuda a mejor el control y evitar cometer 
errores que provoque disminuir la rentabilidad. 
 
En el objetivo específico N°3. Nos menciona establecer de qué manera los costos 
de servicios se relaciona con los recursos en las empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay, 2018. Los costos de servicios correctamente 














La presente investigación nos permite determinar las siguientes recomendaciones: 
 
Se recomienda implementar un método de costeo o un sistema, que se adapte a su 
necesidad y que sea muy útil para recolectar, registrar e identificar cada elemento utilizado 
en cada procedimiento u otros servicios y que permita saber cuánto es su rentabilidad por 
cada uno de estos servicios prestados. Por otro lado, se le recomienda realizar una 
estructura de costos por cada servicio, y realizar un control de sus materiales o insumos 
médicos, para que no se desperdicie o aparezcan memas.   
 
También es recomendable llevar un control de los horarios de trabajos de sus 
personales para que no generar mayores costos. Luego capacitación periódica sobre la 
contabilidad de costos, rentabilidad y otros temas necesarios para todos los empresarios y 
personales encargados del área de contabilidad. 
 
Asimismo, se recomienda que el método o sistema tenga la opción de crear 
departamentos de costos o centros de costos que permita distribuir cada recurso utilizado 
por cada tipo de servicio prestado a fin de tener una información detallada por cada 
procedimiento médico que se realice. De esta forma se mejora el control sobre los recursos. 
 
Por último, capacitar al personal del área de costos en el majeño y control de cada 
recurso, ya que cada año aparecen nuevas actualizaciones y pueda proporcionar una 
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Título: Costos de servicios y la rentabilidad de las empresas relacionadas con la salud humana en el distrito de Chancay, 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
Principal 
 
¿De qué manera los costos de servicios 
se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas relacionadas con la salud 





¿De qué manera los costos de servicios 
se relacionan con la rentabilidad 
económica en las empresas 
relacionadas con la salud humana en el 
distrito de Chancay, 2018? 
 
¿De qué manera los recursos se 
relacionan con la rentabilidad en las 
empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay, 
2018? 
 
¿De qué manera los costos de servicios 
se relacionan con los recursos en las 
empresas relacionadas con la salud 







Determinar de qué manera los costos de 
servicios se relacionan con la 
rentabilidad en las empresas 
relacionadas con la salud humana en el 




Determinar de qué manera los costos de 
servicios se relacionan con la 
rentabilidad económica en las 
empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay, 
2018. 
 
Determinar de qué manera los recursos 
se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas relacionadas con la salud 
humana en el distrito de Chancay, 
2018. 
 
Determinar de qué manera los costos de 
servicios se relaciona con los recursos 
en las empresas relacionadas con la 





Los costos de servicios se 
relacionan con la rentabilidad en las 
empresas relacionadas con la salud 





Los costos de servicios se 
relacionan con la rentabilidad 
económica en las empresas 
relacionadas con la salud humana 
en el distrito de Chancay, 2018. 
 
Los recursos se relacionan con la 
rentabilidad en las empresas 
relacionadas con la salud humana 
en el distrito de Chancay, 2018. 
 
Los costos de servicios se 
relacionan con los recursos en las 
empresas relacionadas con la salud 














TIPO DE ESTUDIO:  Es 
descriptivo-correlacional. 
 
DISEÑO DE ESTUDIO: Es no 
experimental, ya que no serán 
manipuladas las variables 




conformado por todos los 
trabajadores de las empresas 
relacionadas con la salud 
humana del distrito de Chancay 
2018. 
 
MUESTRA: La unidad de 
análisis de estudio se extraerá 
de la población utilizando la 
fórmula de muestro 
probabilístico. 
 
TÉCNICA: La técnica a utilizar 
será la encuesta. 
 
INSTRUMENTO: El 
instrumento será el cuestionario 






























Anexo 01: Matriz de Consistencia 
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Anexo 02: Pantallazo de Turnitin 
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Anexo 03 
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Anexo 05 
 
